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ot i que és molt possible 
que en aquest número 
monográfic de la Revista 
de Girona s'estudií i 
aprofundeixi l 'aspecte 
conceptual de la desa-
mortització, jo no em puc estar de 
comentar el treball específic que 
se m'ha encarregat fent referencia ai 
procés historie desamortitzador, única 
manera de poder entendre el jsentit i 
contrasentit de l'existéncia de les 
Comissions de Monuments que es 
crearen el segle passat a totes les 
provincies espanyoles. 
La separado de béns de mans 
martes, o sigui d'institucions o perso-
nes jurídiques que no els fa circular, 
que aixó en definitiva és la desamor-
tització, té uns antecedents remots 
que no pretenc ara estudiar en detall, 
IVl'interessa només fer ressaltar unes 
formes diverses que, amb el temps, 
prengué aquest fet historie, Deixant de 
banda altres antecedents más remots, 
a la Baixa Edat Mitjana trobem ja unes 
Ileis de non amortitzando, que vindrien 
a ser una forma legal de desamor-
titzar. Pero des de la Reforma del 
segle XVI fou molt comú que ais 
paVssos protestants els princeps s'a-
poderessin per la forga deis béns 
eclesiástics. Aquest mateix aspecte 
persecutori, el trobem a Franca ober-
tament al segle XVIII, amb la supres-
sió, primer deis jesuites, i després de 
totes les comunitats religioses a cau-
sa de la Revolució. 
El procés historie 
A Espanya el procés desamortitzador 
comengá amb un caire legal, quan el 
rei Caries I negocia amb el papa 
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Climent Vi l la facultat de desmembrar 
certa quantitat deis béns deis Ordes 
Militars. En el mateix segle XVI el reí 
Feiip II obtingué del papa Pius V la 
gracia de l'Excusta. que no era altra 
cosa que Tobtenció per l'Estat del 
delme deis delmadors de cada poblé. 
Aquesta gracia, Benet XIV i'atorgá a 
perpetuítat. I encara es mantingué 
aquest carácter legal quan en el 
mateix segle XVII es posa en vigor 
Tanomenada desamortització volunta-
ria, o sigui, la contribució voluntaria de 
l'Església amb els seus béns a l'erari 
de l'Estat, que tanmateix, sense teñir 
aquest nom, feia segles que es practi-
cava sempre que els elements ecle-
siástics decidían ajudar ais monar-
ques, sobretot prenent part a les 
guerres de conquesta, amb els seus 
béns i amb els seus guerrers i hosts. 
Pero fou al segle XVIll que a Espa-
nya comengaren el que molts historia-
dors anomenen desamortitzacions il-
legals. Des de Fel ipV revestiren for-
mes diverses: contribucions, benefici 
deis espolis i vacants, anuí.lacio de 
vendes, i s'arribá fins i tot a l'oberta 
confiscació i venda tant de béns 
eclesiástics com de terres comunais 
deis municipis. El reí Caries IV (1798) 
porta la cosa fins a l'extrem d'afectar 
les desamortitzacions ais béns arrels 
d'hospitals, hospicis i altres establi-
ments benéfics que encara estaven 
forgia a mans de l'Església. 
Pero la situació, en aquest aspecte 
desamortitzador, arriba a cotes mes 
altes després de la guerra de la 
Independencia, afegint a les formes 
descrites de desamortització l'extinció 
deis Ordes religiosos i exclaustrado 
de religiosos, sobretot de monjos, 
com també, en certs moments, la 
supressió o desamortització de les 
joies i finques de la Corona, com ho 
decretaren les Corts de Cadis ja a la 
primera época constitucional. L'any 
1 820, i en el Trienni Constitucional, la 
cosa s'agreujá encara mes, amb la 
desamortització deis béns de totes les 
comunitats religioses, capitols cate-
dralicis o col.legiats, i institucions 
civils, convertint tot aixó en bienes 
nacionales que es venien, i quan no hi 
havia compradors es rifaven. 
El moment fort, pero, de les Neis 
desamortitzadores a Espanya fou, 
sens dubte, el deis anys 1835-1836-
1837. Era ministre d'hisenda i fins i 
tot arriba a cap de govern Joan 
Alvarez Mendizabal, i per aixó el 
seu nom va quedar Iligat al nom de la 
desamortització espanyola. En realitat, 
les Neis desamortitzadores de Mendi-
zabal, només foren un episodi mes del 
llarg període o procés desamortitza-
dor que les precedí, el qual continua 
encara en temps posterior, i eren part 
només d'un conjunt de reformes de 
carácter económic i politic progres-
sista endegades per Mendizabal que 
era membre de la francmagoneria de 
ritu escocés i, segons el parer de Borja 
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de Riquer, en general actúa d'acord 
amb ets interessos británics. 
El cas és que el ministre Mendizabal 
torna a adjudicar a l'Estat tots els béns 
de les cases religioses extingides, 
d'ambdós sexes, fins i tot deis col.le-
gis; ordena llur venda per pagar la 
Deuda Pública, i ho estengué (el 1 837) 
ais béns del clergat secular. Era. 
dones, una desamortització radical, 
segurament amb vista a mitigar la 
sagnia económica que produien a 
l'Estat les guerres carlines. Potser per 
aixó també, encara en el futur, conti-
nuaren dictant-se Neis desamortitza-
dores, en general mes moderades. 
Podríem dir que d'alguna manera el 
Concordat de l'Estat amb la Santa 
Seu, del 16 de mar? de 1851 , marca 
la fi del procés historie de la desamor-
tització espanyola, tant deis béns 
eclesiástics com deis béns comunais 
deis municipis. I diem «d'alguna ma-
nera» perqué la veritat és que quan 
arribava el torn ais governs progres-
sistes, aquests continuaren trobant 
maneres, mes o menys dissimujades, 
de continuar desamortitzant, cada 
vegada mes, pero, en to menor. Potser 
la darrera forma de desamortitzar 
consistí en la incautado estatal de 
vertaderes riqueses bibliográfiques 
que es guardaven ais arxius eclesiás-
tics al.legant la rao de fer arribar la 
cultura al poblé, si és que a aixó li 
escau el nom o concepte de desamor-
tització. 
La creació de les Comissions 
de Monuments 
La creació de les Comissions Provin-
cials de Monuments s'han d'inserir 
totalment dintre el marc o context 
historie de la desamortització ecle-
siástica obrada durant el regnat d'lsa-
bel II. El sol fet de la supressió de la 
major part deis ordes religiosos amb 
la consegüent exclaustrado de mon-
jos i religiosos ocasiona un irreparable 
dany a l'immens patrimoni cultural i 
artístic que en el decurs d'un mil.lenni 
o de molts segles les generacions 
havien anat acumulant en els mones-
tirs, convenís, catedrals i esglésies 
diocesanes. I la cosa s'agreujá quan 
aquests edificis religiosos es desti-
naren a servéis públics, sobretot quan 
s'hi allotjaren les tropes militars, tan 
isabelines com carlines. 
Els resultats de tot l'afer desamor-
titzador foren molt negatius. No s'a-
conseguí la prentensió de sanejar 
l'erari públic, ja que l'Estat aliena 
aquests béns eclesiástics a preus 
irrisoris, forgat moltes vegades per 
falta de compradors, mentre l'erari 
estatal s'anava dessagnant peí cost de 
les guerres carlines i d'altres guerres 
civils que es produíren. Tampoc no 
sassol i que les classes humiis agrá-
ries accedissin a la propietat de les 
terres, ja que aqüestes eren com-
prades pels rics propietaris. En canvi, 
l'Església resta empobrida, i també els 
pobles i municipis resultaren afectats 
molt negativament en desproveir-los 
de llurs béns comunais. Finalment, un 
ingent patrimoni cultural i artístic 
queda en mans d'un Estat que es veía 
impotent i incapa? de conservar-lo, i 
deixava que els edificis s'anessin 
arruinant. 
Fou per aixó que passá ben poc 
temps enpá de les liéis de Mendizabal, 
encara no una década, que per R. O. 
de 2 d'abril de 1844, el Govern de 
Madrid dona l'encárrec ais Governa-
dors Civils, anomenats Jefes políticos. 
de totes les províncies d'Espanya, que 
en el termini d'un mes enviessin al 
ministeri de Governació un recompte 
de tots els edificis, monuments i 
objectes que per la seva antiguitat, 
bellesa i valor artístic convingués 
conservar o salvar de la ruina, servint-
se de persones competents que radi-
quessin en les seves províncies. Devia 
estar en el poder, el politic liberal 
moderador Narváez. 
El resultat fou una altra R. O. del 1 3 
de juny del mateix any, manant que a 
cada provincia es constituís una Comi-
sión de Monumentos Históricos y 
Artísticos. Aqüestes Comissions ha-
vien de constar de cinc membres: 
tres nomenats peí Governador Civil 
que n'era el President nat, i dos per la 
Diputado Provincial. A Madrid es 
nomená una Comissió Central, a la 
qual l'Estat es compromete a submi-
nistrar fondos que permetessin a 
aquesta Comissió Central de venir en 
ajuda de les Provincials quan aqüestes 
ho necessitessin per emprendre una 
obra important. '"anmateix les Comis-
sions normalmer't s'haurien de sos-
tenir amb les aportacions económi-
ques de les Diputacions Provincials. 
De totes maneres aixó fou així en el 
moment inicial. Ben aviat la Comissió 
Central, que tingué una vida efímera, 
es refongué en la «Real Academia de 
las Tres Nobles Artes de San Fer-
nando», de la qual passaren a depen-
dre les Comissions provincials en tot 
alió que ho exigía el Reglament que 
regulava les seves funcicns ¡ régim 
interior. Cal observar, pero, que l'Estat, 
ni que fos recomanat per lesmentat 
«Real Academia», mai no dona un ral a 
les Comissions Provincials per mes 
que aqüestes afrontessin obres d'en-
vergadura. L'Estat es limita a subven-
cionar económicament només, i mes 
aviat amb gasiveria, les obres des-
tinades a edificis declarats monu-
ments nacionals. Si tenim en compte 
que en aquella época els monuments 
nacionals eren poquíssims en la major 
part de províncies, cal entendre que 
les Comissions Provincials práctica-
ment només pogueren comptar amb 
les aportacions de la Diputado Provin-
cial, consignades en els pressupostos 





També passá ben poc temps i es 
veié la necessitat d'augmeníar el nom-
bre de membres de les Comissions 
Provincials. I també es modifica mes 
d'una vegada el propi Reglament ini-
cial que regulava el seu funcionament. 
A Girona ignorem la data exacta de 
la constitució de la Comissió de 
Monuments, pero ens consta docu-
mentalment que peí setembre de 
1846 ja funcionava i s'elaboraren 
unes fitxes de peces trobades en unes 
excavacions fetes a Empúries -essent 
Secretari de la Comissió Joaquim 
Pujol i Santo- , que s'han conservat 
fins avui en el primer Llibre d'Actes, És 
molt probable que la Comissió de 
Monuments de Girona es constituís ja 
el mateix any 1844. Del 22 de 
novembre de 1847 és l'Acta de la 
primera sessió celebrada per la Co-
missió. De totes mañerea fins a 
mitjan 1851 no se celebra la segona 
sessió. I fou a partir daquesta data 
que les Actes se celebraren a ritme 
normal i revelen un funcionament 
realment efectiu. 
Així, dones, és evident el Iligam o 
relació de causa a efecte que hi bagué 
entre la desamortització i les Comis-
sions Provincials de Monuments. Di-
guem que almenys es tractá duna 
causalitat ocasional. Sobre aixó jo 
mateix vaig escriure en certa ocasió 
que la historia de l'home és sempre la 
mateixa: només després de produir-se 
els danys o les desgracies, sap reac-
cionar. 
Per aixó és ben ciar el sentit o la rao 
intrínseca de ser de les Comissions de 
Monuments. Es tractava de reparar, 
fins on tos possible, la ben lamentable 
situació d'edificis arruinats i dexpol ia-
cions, -pe r gent inculta o sectaria-, 
d'elements arquitectónics i escultó-
rics, de Ilibres, documents, sepulcres, i 
de tota mena de peces i monuments 
d'incalculable bellesa i valor historie, 
durant segles creats, conserváis per 
aquelles comunitats reügioses deis 
monestirs, catedrals, col.legiates i es-
glésies diocesanes, i posats a dispo-
sició deis estudiosos darreu del món. 
Potser sí que aqüestes institucions 
religioses havien tingut tancats amb 
set claus uns preciosos manuscrita, 
ais arxius, i no els feien gaire assequi-
bles al poblé, pero seria injust fer-ne 
retret a ningú, ja que parlem d'épo-
ques en les quals el poblé senzill, 
inculte i analfabet, i f ins moltes per-
sones seglars d'alta nissaga, no s'inte-
ressaven en aqüestes coses. 
També es tractava, i és aquest un 
aspecte digne de teñir en compte, de 
passar a la iniciativa privada i provin-
cial la difícil papereta d'abordar l'árdua 
i feixuga labor de reparació deis danys 
i ruines que l'Estat central es veia 
impotent de portar a terme, 
Tot aixó és el sentit de les Comis-
sions de Monuments. Pero hem al-
ludit també a un contrasentit d'elles. I 
aixó consistí en la poca ajuda i forts 
obstacles que les institucions oficiáis, 
indos el propi Estat que les havia 
creades, incomprensiblement dona-
ven i posaven a les própies Comis-
sions. L'análisi d'aixó seria molt llarga 
de fer. Em limitaré només a uns quants 
fets, no molts, ocorreguts a Ripoll i a 
Girona que, si no m'equivoco, parlen 
per si mateixos sense necessitat de 
gaire comentan. 
El Monestir de Santa María de 
Ripoll 
Parlar del significat de Santa Maria 
de Ripoll des del punt de vista del 
nostre patrimoni historie, documental 
i artístic seria perdre el temps, Obser-
vem només que ja en aquella época 
havia estat declarat Monument Nacio-
nal, pero també havia esdevingut una 
pura ruina. Es lógic. dones, que e! 
monestir de Ripoll fos objecte d'una 
atenció especial per part de la Comis-
sió de Monuments de Girona des del 
primer moment del funcionament efec-
tiu que fou el novembre de 1 8 5 1 . 
Com hem dit, en aquells moments 
l'estat del monument era desastrós, 
Com si no n'hi bagues prou amb les 
mutilacions que amb anterioritat s'ha-
vien consumat contra el temple, l'any 
1835 es perpetra l'exclaustració, amb 
la dispersió de la comunitat de mon-
jos, ja reduída aleshores, que havia 
assolit, amb no poques difieultats, 
restar al front del monestir. A mes a 
mes, l'església i l'edifici monacal foren 
incendiáis. L'incendi, mes que el dany 
que provoca a l'edifici, fou nefast 
perqué es destruí tot l'antic arxiu 
documental. Només se salvaren els 
manuscrits que es trobaven a Barcelo-
na per a llur estudi, que avui es 
conserven a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó- A aqüestes ruines succeVren, 
com és habitual, la incuria i el saqueig 
que remataren t'obra nefasta. 
El facultatiu metge de Ripoll, Sr. 
Eudald Raguer, com un estel solitari 
que lluu enmig d'un cel totalment 
ennuvoiat, Iluitava per mor de salvar el 
que pogués de les ruines del monestir. 
Li havia donat ja l'encárrec de fer-ho, 
l'any 1830, Prósper de Bofarull en 
nom de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
Mes tard, des de l'inici del seu funcio-
nament, la Comissió de Girona nome-
ná Eudald Raguer membre de la 
corporació, membre corresponsal seu 
a Ripoll, i encarregat oficial o Conser-
vador de la custodia de les restes 
preciosas de Ripoll. I amb aquest 
suport es comenparen les primeras 
obres de relativa importancia al mo-
nestir. A mes, en aquesta época 
comengaren els viatges del vocal de la 
Comissió i arquitecte provincial Sr. 
Martí Sureda i Deulovol. 
Prou aquest tándem Sureda-Raguer 
Iluitaven i s'escarresaven, paró els 
obstacles eren molt forts. L'Estat as 
mostrava gasiu a enviar fondos i la 
Comissió tenia maldecaps per pagar 
les factures que enviava el Sr. Raguer. 
Paró succeí encara un mal pitjor, Com 
un episodi mes de la guerra civil, Ripoll 
fou ocupat per l'exércit carlí, i al 
claustre del monestir s'instal.lá una 
secció de remunta, la qual, la primera 
cosa que feu, fou, per ordre superior, 
destituir el Sr. Raguer del carree de 
Conservador i exigir-li, per via de 
constrenyiment, que Iliurés les claus 
del monestir. Ja no cal dir el dany que 
ocasionaren les tropes. Potser fou 
aixó que ocasiona l'afecció cerebral al 
Sr. Eudald Raguer, en veure en qué 
havien vingut a parar els sacrificis de 
tants anys. 
Aixó dura fins l'any 1875, quan la 
Comissió de Monuments, incansable, 
Gomissioná el vocal Josep M. Pellicer i 
Pagés, historiador i autor d'«EI monas-
terio de Ripoll» (1872) i altres estudis 
posteriora sobre el monestir, com a 
Delegat de la propia Comissió per mor 
de trobar solució al destí indecoros 
que s'havia donat a un monument tan 
important i a les conseqüéncies nega-
tives que d'aixó se'n derivaren. 
La sort, mes que tot, companyá al 
Sr, Pellicer, Les seves gestions arris-
cadas i els bons resultats obtinguts 
consten a la Memoria que e!l mateix 
rematé a la Comissió el 2 0 de febrar 
de 1875. El manuscrit original es 
conserva avui encara com una joia 
preciosa a la Biblioteca del Sarvei 
d'Invastigacions Arqueológiques de la 
Diputado de Girona. Només direm que 
les tropes militars carlinas foren tras-
Nadadas a Camprodon i les claus 
retornadas foren Iliurades peí propi 
Pellicer al també facultatiu metge de 
Ripoll, Sr. Josep Raguer i Fosas, fill 
d'Eudald, que succeí al seu pare en el 
carree de Conservador del monestir, 
nomenat per la Comissió. 
Amb aixó es reemprengué la tasca 
de restaurado «da capo» novament. 
Pero el sacrifici es veié recompensat 
amb la mes sensacional troballa que 
s'ha fat a Ripoll. Josep M. Pellicer 
trobá la tomba o sepulcre biforme que 
contenía tes restes del comte Guifré el 
Pelos i al seu fill Rodolf. En va fer 
l'análisi anatómica el Josep Raguer, en 
presencia del notari de Ripoll Agustí 
Cavalleria i Deop. 
I acabant aquest brevíssim capítol 
deis fets ocorreguts a Ripoll, ens 
atravim a posar la data del 1885 com 
a inici d'un final trist. Des del 1851 
fins a aquest any son 34 anys que la 
Comissió de Monuments de Girona 
brega de valent en la tasca i responsa-
bilitat de conservado i restauració de 
l'históric cenobi ripollés. Feia temps 
que el Sr. Martí Sureda i Deulovol 
treballava en al projecte da restauració 
definitiva. Paró l'any 1885 un reía! 
decret cedí la propietat del monestir 
al bisbat de Vic, acceptant l'oferta del 
bisbe Morgades de convertir l'església 
de Santa Maria de Ripoll en parroquia 
i portar a terme amb tota diligencia les 
obras de restauració «bajo la inmadia-
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La Com/'ssió de Monuments de Girona decidet'x de fer un Museu a sant Pere de Galligans. 
ta inspección de la Comisión provin-
cial de Monumentos históricos y artís-
ticos de Gerona». Pero les coses 
succeíren de manera molt diferent. El 
projecte de restaurado, el feu Elias 
Rogent. És veritat que, per encárrec 
d'aquest arquitecte barceloni, el bisbe 
^/lorgades demaná a la Comissió de 
Girona tots els plánois i documentacó 
técnica que tingues sobre Santa Maria 
de Ripoll. La Comissió els hi Iliurá tot. 
Pero ni així s'aconseguí que Martí 
Sureda i Deulovol, arquitecte gironí, 
coneixedor de tantes coses del cenobi 
de Ripoll, pogués firmar el projecte i 
prendre part en la direcció de les obres 
de restauració, junt amb Elias Rogent, 
S'ho mereixia ell i s'ho mereixia Giro-
na. 
Fou un final trist. Tinc escrit en un 
altre lloc que «la Comissió de Girona 
s'aná retirant de l'escenari fins a 
esdevenir nul.la la seva intervenció». 
Aixó sí, el bisbe Morgades invita 
oficialment la Comissió a assistir a la 
inaugurado de les obres de restaura-
ció, l'any 1886, i també, a l'acaba-
ment, l'any 1893, La Comissió enviá 
uns vocals delegats, I des de llavors ja 
no trobem en els Ilibres d'actes de la 
Comissió cap mes referencia a Santa 
Maria de Ripoll. 
L'actuació de l'Estat, la guerra civil, 
rallotjament de tropes al cenobi de 
Ripoll, i fins l'actuació del bisbe Mor-
gades de Vic, representen el contra-
sentit de la Comissió de Monuments. 
Si a aquests problemes institucionals, 
i per tant il.lógics i desenraonats, hi 
afegim les dificultats intrínseques a 
qualsevol obra d'envergadura, com és 
ara, en el.cas de Ripoll, la dificultat de 
comunicacions d'aquella época, la 
deis interessos particulars que obs-
truían la marxa de les obres, la 
Kevista de GixDna 
substracció fraudulenta de peces i 
materials, la guspira eléctrica de l'any 
1 833 que malmete forpa el campanar 
i les cobertes de l'església, e tc , tot 
aix6, vist avui, quan ha transcorregut 
el temps necessari per veure desapas-
sionadament la qüestió, demostra, al 
nostre criteri, que la Comissió de 
Monuments de Girona porta a terme a 
Ripoll una gran i tenac labor, sense la 
qual el monestir de Santa Maria 
s'hauria acabat de perdre definitiva-
ment, i s'hauria anorreat per sempre la 
possibilitat d'una auténtica restaura-
ció. Aquesta labor és poc coneguda, i 
sobretot poc reconeguda. Una vegada 
mes la historia ha estat falsejada. 
Repetim-ho. Les institucions oficiáis 
no ajudaren, sino que foren un obsta-
ele per la Comissió de Monuments. 
Aquesta brega quasi mig segle i salva 
de la ruina total l'església i claustre de 
Santa Maria de Ripoll. De Madrid 
arriba alguna subvenció económica, 
pero molt insuficient. Els diners per 
aquesta obra, que era una obra impor-
tant en un monument nacional, els 
aporta la Diputado de Girona. 
La Comissió a Girona ciutat 
Una altre objecte prioritari de la 
Comissió de Monuments de Girona 
fou la creado d'un museu provincial 
ubicat en aquesta ciutat com a capital 
de provincia i seu de la propia Comis-
sió. 
Hem de dir, pero, que a Girona la 
Comissió no hagué de crear el museu 
provincial perqué, com consta a l'es-
mentada primera acta del 1847, amb 
anterioritat a aquesta data ja hi havia a 
Girona un Museu Provincial del qual 
tenia cura una Secció Conservadora, la 
qual ignorem de qui depenia. 
La Comissió obra molt diplomática-
ment. Incorpora aquesta Secció a les 
seves tasques fins que la Conservadu-
ha d'aquest museu provincial passá, 
sense cap fricció, a mans de la propia 
Comissió. És important l'origen d'un 
museu provincial a Girona, que no 
radicava a St. Pere de Galligans. 
Generalment hom ha cregut que el 
Museu Provincial de Girona, el crea la 
Comissió de Monuments al claustre 
de Sant Pere de Galligans. Aixó, 
dones, no s'ajusta pas del tot a 
restricta realitat. Lb Comissió se'l 
trobá ja fet quan es reuní per primera 
vegada. Tinc la idea d'haver liegit en 
algún document que aquest museu 
radicava a l'edifici del carrer de la 
Forca que ara és el Museu Historie de 
la Ciutat, on l'any següent el 1 848. es 
crea la Biblioteca Provincia'. Resulta-
rla, dones, que el museu i la biblioteca 
s'haurien instal.lat en un mateix edifici, 
que era llavors l'lnstitut de Segona 
Ensenyanca, que tampoc no feia mas-
sa anys que s'havia creat. 
Quelcom semblant succeí al Semi-
nari Diocesá, on jo recordó que en una 
sala gran hi havia instal.lada la Biblio-
teca i en una habitado contigua també 
hi havia guardades, diriem millor que 
malguardades, les peces del que po-
dríem dir embrió del Museu Diocesá, 
Aquesta coincidencia ha fet pensar 
que en algún moment determinat es 
feu una part ido d'un fons comú de 
Ilibres (sobre les peces museístiques 
ja no ho veiem gaire ciar) procedents 
d'una sola institució académica de 
Girona, destinant-ne la meitat al Bis-
bat i l'altre meitat a la Provincia, Així, 
la biblioteca del Bisbat, barrejada 
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potser amb la biblioteca episcopal, 
passá a radicar mes tard al Seminari, 
i la de la Provincia, l'any 1848, 
s'instal.lá a l'lnstitut. Cal teñir en 
compte que en el segle passat aques-
tas dues institucions educatives, Insti-
tut i Seminari, estaven molt interela-
cionades, tant peí que feia a profes-
sors com a alumnes. 
I no vull passar endavant sense 
observar que, si per una banda cal 
situar la creació d'un museu provincial 
i d'una biblioteca provincial a Girona, 
en aquesta primera meitat del segle 
XVIII, dins el context de la desamor-
tització, igual que hem dit de la creació 
de les Comissions de Monuments, 
d'altra banda és l'ambient despertat 
per aquesta situació que donará Itoc 
en la segona meitat del mateix segle, a 
la potenciació de la vida artística i 
cultural a Girona amb la desclosa de 
la Asociación Literaria de Gerona, la 
qual funda la Revista de Gerona i 
organitzá uns concursos que origina-
ren la publicació deis Certámenes de 
la Asociación Literaria. Aquesta des-
closa cal situar-la ais anys setanta del 
mateix segle passat. I encara tot aixó 
produirá, ja a comengaments del segle 
actual, els Jocs Fiarais de Girona 
inauguráis el 1902-1903, i com ane-
Ites d'una mateixa cadena seguirá 
l'agrupació d'artistes gironins en la 
SQCxeXaX Atenea que es crea el 1914, 
lAteneu de Girona, fundat el 1922, 
etc. Seria exagerat i erroni dir que tots 
aquests fets son efecte de la desamor-
tització, ni tan sois efecte ocasional, 
pero és evident que son fets encade-
náis históricament amb la creació de 
la Comissió de Monuments que fou e! 
motor de la desclosa literaria i artística 
descrita. 
Sant Pere de Galligans 
Pero l'esmentat museu Provincial 
no era mes que un museuet amb un 
nombre molt reduit de peces, i mal 
instal.lades. La Comissió de fVlonu-
ments, en canvi, volia crear un museu 
de la categoria que correspon al d'un 
cap de provincia. Tanmateix passaren 
tres anys esperant teñir una seu 
propia, o sigui, un local per a instal.lar 
el museu, i que servís també per 
instal.lar la secretaria, l'arxiu-
biblioteca, i el lloc de reunióos, Amb 
aquest objectiu, Tany 1854 es comis-
sioná el vocal i arquitecte provincial, 
Sr. Martí Sureda i Deulovol, perqué 
resseguís els edificis de l'Estat a la 
ciutat i en proposés un d'adequat. 
Martí Sureda només en proposá un, i 
era Sant Pere de Galligans, a base 
pero de fer «algunes obres» ai claus-
tre. 
Intueixo que Martí Sureda es mo-
gué, en formular aquesta proposta, 
mes per l'afany de reconstruir el 
claustre, que per qualsevol altra rao, 
tot i que aixó suposava una inversió 
económica molt gravosa. 
Succeí, pero, que l'edifici de Sant 
Pere de Galligans no era propietat de 
l'Estat, sino que per Reial Ordre havia 
quedat desafectat de la desamortitza-
ció i retornat al Bisbat per a celebrar-hi 
les funcions del cuite. Davant d'aixó hi 
hagué una entrevista amb el bisbe 
Florencio Lorente Montón, el qual cedí 
a la Comissió, no l'església, ja que 
aquesta eslava oberta al cuite públic, 
pero sí el claustre, a condició que es 
construís préviament una sagristia en 
substitució de la que llavors hi havia 
en el propi claustre. 
Aixó suposá que la Comissió assumí 
la doble comesa de restaurar el claus-
tre, que estava fet una ruina, i de 
construir la nova sagristia. Pero la 
Comissió posa mans a l'obra. Només 
les obres de la sagristia duraren fins a 
l'any 1 860. Prou la Comissió demana-
va una i altra vegada subvencions a 
Madrid, pero tot era debades, les 
obres anaven a ritme lent perqué de 
Madrid no arribava ni un ral. L'any 
1 8 6 0 la Comissió Central fou suprimi-
da i des de llavors la Comissió hagué 
d'entendre's amb la «Real Academia 
de las Tres Nobles Arles de San 
Fernando», la qual, en relació a la 
subvenció de 32 .000 rals que dema-
nava la Comissió, contesta que per no 
teñir ella cap facultat executiva, no-
més recomanaria la petició a la consi-
derado del Govern de Sa Majeslat 
Más endavant aquesta «Real Aca-
demia de San Fernando» insistirá, 
segons consta en la documentació 
que hem pogut consultar, en aquest 
punt: les Reials Académies, tan nacio-
nals com provincials havien perdut per 
Decret orgánic de 1849 les atribu-
cions que havien tingut i la seva 
organització actual era només consul-
tiva, en canvi les Comissions de 
Monuments que hi ha a cada provincia 
teñen carácter executiu per saiisfer 
totes les funcions que reglamentária-
menl tenien assignades. 
L'any 1860, dones, la Comissió 
ocupa el claustre de Galligans en 
haver-se acebal les obres de la sagris-
tia nova. Tot i que havien quedat molt 
relardades les obres de restaurado 
del claustre, la Comissió comenpá ja a 
instal.lar peces museístiques que ana-
va rebenl i adquirint. Com una malas-
trugan^a, pero, el dia 8 i 11 d'octubre 
del 1861 es produí una revinguda 
forta del riu Galligans que rebentá tota 
la paret sud del claustre, inunda el 
claustre i l'església de Sant Pere de 
Galligans, i se n'emporlá objectes 
litúrgics i peces del museu. 
Fou com ploure sobre mullat. La 
Comissió, després d'unes geslions 
una mica conflíclives amb el Bisbaí, 
no tingué mes remei que afrontar una 
altra doble comesa: fer front a unes 
más costoses obres de construir un 
alt mur de contenció de les aigües del 
riu, i a mes construir una nova porta 
que comuniques l'església i el claustre 
segons acordaren el nou bisbe Cons-
tantí Bonet i fa Comissió. 
Tot aixó, lant se val, torna a ajornar 
i a encarir la realització de les obres i 
la inslal.lacio del nou museu. I consta 
documentalment que, si la Comissió 
porlava la geslió de tot amb una 
tenacitat extraordinaria, els diners sor-
l ien exclusivameni de la Diputado 
Provincial. Pero cap dificultat desani-
ma la Comissió. Molt ens temem que 
sense l'esfor? lenap de la Comissió 
aquesta joia artística, que és el Claus-
tre de Sant Pere de Galligans, hauria 
fet mala fi. 
Veient la Comissió que en el claus-
tre de Galligans no hi havia lloc 
suficient per les dues coses que els 
interessava, sol.licita moltes vegades 
un local de Secretaria en el propi 
edifici de Governació Civil o en alguna 
oficina estatal. També fou debades. 
Els Ilibres eslaven dispersáis en mans 
de vocals de la Comissió, i les reu-
nions s'hagueren de fer tots aquests 
anys al domicili particular deis volcáis 
que hi accedien voluntáriament. Sem-
pre hem pensat que aqüestes reu-
nions foren el precedent d'aquelles 
famoses reunions ais domicilis parti-
culars, on mes endavant, en els temps 
de rAssociació Literaria i de la «Revis-
ta de Gerona», els prohoms d'aquella 
mena de Renaixement artístic i cultu-
ral gironí, que indubtablement se 
suma a altres factors de moit diversa 
índole, propiciaren, tot i que ells eren 
encara aulors de prodúcelo castellana, 
la futura Renaixenipa catalana. 
Hi hagué algún moment de venade-
ra crisi per la Comissió de Monuments 
de Girona. L'any 1867 la Comissió 
amenapá amb la dimissió de la totali-
tat deis seus membres. Era la qüestió 
económica que s'arrossegava des del 
comencament. La Comissió tenia una 
papereta amb les obres deis claustre i 
l'adquisieió de peces per fer el museu. 
No tenia ni local social a aqüestes 
altures. L'ajuntament de Girona no 
tenia poder económic per incloure en 
el seus pressupostos cap mena d'ajut 
económic a la Comissió. Tot el pes del 
suport económic carregava sobre la 
Diputado, perqué l'Estal era irreducti-
ble en la seva actitud de consignar 
quantitats de diners només a monu-
ments nacionals. I ni el Claustre de 
Galligans ni el Museu no eren decla-
ráis monuments nacionals. Fins i tot a 
Taeta del 6 de desembre de l'any 
esmentat la Comissió vota una aporta-
d o o subsidi particular de cada un deis 
seus membres. Son que les frases 
laudatóries de la «Real Academia de 
San Fernando» ja satisferen a la 
Comissió, que amb aixó veié recone-
guda i salvada la seva dignitat, deci-
dint continuar en el seu lloc. 
I amb aixó arribem a l'any 1870. 
Enrié Claudi Girbal i Nadal, que ja era 
Secretan de la Comissió, fou nomenat 
el dia 1 de marc d'aquest mateix any 
Conservador del Museu. El panorama 
del museu no era massa afagalador. 
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L'estat de les obres del claustre era 
massa retardat per decidir la inaugura-
ció del museu, ja que en un escrit del 
propi Girbal s'especifica que resta 
encara per restaurar totalment un deis 
quatre costats o galeries, que era sens 
dubte tota la galena Sud. Tampoc no 
hi havia construídes les quatre gale-
ries del sobreclaustre, ni de bon tros. 
Pero Claudi Girbal es prengué molt 
seriosament el carree de Conservador 
i, a mes, tenia idees molt clares sobre 
el museu. En primer lloc, tenia molt 
ciar que la primordial obra que havia 
pretés fer la Comissió respecte del 
museu era, no el contingut, sino el 
continent, és a dir, la reconstrucció del 
Claustre que el moment d'entrar-hi era 
una ruina. Realment la Comissió fou la 
salvadora d'aquest importantíssim 
monument arquitectónic i escultóric 
que és el Claustre de Galligans, tot i 
que en aixó molt especialment el 
binomi Comissió-Diputació és insepa-
rable. 
En segon lloc, Girbal veia també 
molt ciar que només inaugurat el 
museu podia consciencar-se la gent i 
accelerar-se Tingres de peces i les 
obres de restaurado del claustre. 
I només amb aqüestes idees al cap 
es llencá a l'aventura. Efectivament, 
per Fires d'aquest any 1 8 7 0 s'inaugu-
rava el Museu de Sant Pere de 
Galligans. El mateix Girbal redacta el 
Reglament interior que regulava el seu 
funcionament, peí qual ens assaben-
tem que el museu només estaria obert 
al públic el diumenge, de 9 a 1 2 del 
mati. Tant se val. Tampoc no estava 
reconstruida la galería Sud del claus-
tre. Tampoc no estaven fetes les 
galeries del sobreclaustre, fora una, la 
que hi donava accés mitjancant l'es-
treta escala que des d'antic s'havia 
construit dintre el mur del costat Oest. 
Les col.leccions de peces del museu 
eren escasses. Eli mateix ho explica i 
diu explícitament que la pe?a mes 
important del museu era el propi 
claustre. Pero el museu s'inaugurá per 
Fires d'aquell any. 
I els presagis i idees de Claudi Girbal 
es compliren. Des de la inaugurado 
del Museu hi hagué una pluja de 
donatius de peces de tots costats. 
Entre els donants hi haurá la propia 
Diputació, l 'Ajuntament de la ciutat, el 
Bisbat, pero també molts artistes i 
persones particulars. Fins i tot l'Estat, 
que no havia fet ni faria mai cap 
aportado económica, faria al pas del 
temps Iliuraments de quadres o pin-
tures, si bé gairebé sempre en carácter 
de dipósit. 
I per arrodonir i'éxit, nou dies abans 
de les Fires d'aquell any la Comissió 
s'assabentava, reunida en Sessió, que 
la Diputació havia accedit a la seva 
petició, designant un local que podia 
utilitzar la Comissió com a local social. 
A más del claustre, per fi la Comissió 
tingué un domicili social per a reunir-
se i instal.lar-hi la Secretaria i la 
Interior de la capella de sant Nicoiau quan servia de magatzem de 
materials del museu de sant Pere. 
Revista de Giiona 
Biblioteca. Ja era hora. Feia molts 
anys que ho esperava. I també aixó ho 
soluciona la Diputació, cedint un local 
situat al pis superior de l'edifici de la 
propia Corporació Provincial, 
Evidentment la inauguració del Mu-
seu de Galligans marca una'fita en la 
historia museística de Girona. Era el 
primer i únic museu de la ciutat i de la 
provincia. La Comissió de Monuments 
resta satisfeta. Avui, en veure l'esplen-
derós esplet deis museus de Girona 
ciutat, cal donar el just valor a la labor 
d'aquella antiga Comissió de Monu-
ments que amb el seu esforp i tenaci-
tat posa els fonaments de tot aixó. 
Perqué sense la Comissió ¿quin hauria 
estat el desti del Claustre de Galli-
gans?, ¿i on hauria anat a parar la 
riquesa bibliográfica de la catedral?... 
etc. 
Pero també es fácil veure en aques-
ta historia el sentit i contrasentit de la 
Comissió de Monuments. A una ardua 
labor d'aquesta constrasta l'actitud 
insolidária de l'Estat. 
La Biblia de Caries V i el Beatus 
Un altre fet ocorregué en aquesta 
época a Girona. Segons que sembla, 
l'any 1869 l'Estat havia decretat ¡n-
cautar-se de tot el contingut deis 
Arxius i Biblioteques eclesiástiques. 
En realitat, fou un nou intent d'incauta-
ció, perqué ja des del 1841 les claus 
de l'Arxiu del Capítol Catedral estaven 
en poder de l'Estat. Fou una forma 
mes de desamortització, Pero en 
aquesta época del 60-70, a la Cate-
dral, només hi restaven dos códexs, 
que segurament per la seva importan-
cia els propis funcionaris gironins deis 
Cos d'Arxivers i Bibliotecaris de l'Estat 
havien aconseguit que no sortissin de 
la catedral. Pero ara els arriba també 
la seva hora i, de molt males maneres 
per cert, aquest dos códexs que eren 
la Biblia del rei francés Caries V i el 
famós Beatus de Girona, foren mcau-
tats i ingressats, de moment, a la 
Biblioteca Provincial que, com hem 
vist, era de propietat estatal. 
Que sapiguem, ningú, vull dir, cap 
organisme oficial, no havia protestat 
d'aquesta incautado, contentant-se 
en voler creure que de totes maneres 
aquests códexs no sortirien de Girona. 
Pero s'equivocaven. La Comissió de 
Monuments fou l'únic organisme que 
preveié que la incautació només era 
un pas d'una decisió final irreparable 
per Girona, i per aixó intenta, l'any 
1868, Tingres deis códexs al Museu 
Provincial infructuosament. 
El 1 8 de maig de 1 870 el Governa-
dor Civil rebé Tordre superior de 
traslladar a Madrid aquests dos có-
dexs i alguns altres que «procedentes 
de la incautación de archivos eclesiás-
ticos de esta Capital, venían guardán-





pública de la provincia». Pero eis dos 
códexs esmentats foren els que pola-
ritzaren l'atenció i interés de la gent de 
Girona. 
Aquesta ordre ministerial produí 
una auténtica indignació a la ciutat i 
provincia. Totes les forces vives es 
mobilitzaren, fins i tot els organismos 
oficiáis fornits de membres que tenien 
una afinitat política amb el Govern de 
torn. que era sorgit de la revolució del 
1868, o sigui, de la Gloriosa. Pero té 
rao Enrió Mirambell, autor d'up article 
sobre aquest tema a la Revista de 
Gerona, pubücat en el vol. 6 de l'any 
1 959 , quan diu que fou la Comissió de 
Monuments de Girona la que promo-
gué la forta campanya de protesta 
sol.licitant la renovació de l'ordre i 
demanant que els dos códexs no 
sortissin de la ciutat de Girona. En el 
document de protesta que elabora la 
propia Comissió, sens dubte el mes 
ben fet deis que s'adregaren al Minis-
teri de Foment des de Girona, es diu 
que «Este mismo pueblo de Gerona 
abriga la esperanza de que continuará 
disfrutando dichas preciosidades pa-
leográficas, y la funda en el sistema 
descentralizador que simboliza el ac-
tual Gobierno...» L'escrit que enviá a 
Madrid la Diputació també invoca els 
drets de Girona a posseir els códexs i 
la inconcordanca de manar íraslladar-
los a Madrid i els principis de descen-
iralització administrativa proclamáis 
per la revolució de Setembre, 
La cosa acaba bé, perqué l'ordre 
ministerial de trasllat es revoca a 
principis del 1871 . Pero si he volgut 
al.ludir només aquest fet és perqué la 
propia fonamentació política que usen 
els escrits de protesta em fa pensar 
necessáriament que la trista experien-
cia, ben recent afeshores, deis efectes 
desastrosos de l'apoderament deis 
monestirs i tresors bibliográfics ecle-
siástics, i de les Neis desamortitzado-
res del segle XIX, pal que fa a la 
destrucció i pérdua irreparable de 
monuments artístics i culturáis, no 
havien servit de res. ¿No és un 
contrasentit lamentable que, al cap de 
26 anys d'haver creat les Comissions 
de Monuments provincials per salvar 
el patrimoni cultural del país, el propi 
Estat encara intentes despullar les 
provincies de llur ancestral riquesa 
científica, literaria i artística? 
Advert im encara que el Govern 
central, en revocar l'ordre de traslladar 
els dos códexs a la Biblioteca Nacional 
de Madrid, determina que es quedes-
sin a la Biblioteca Provincial de Girona, 
i no ordena que es trobessin al seu lloc 
de procedencia que era TArxiu cate-
dralici. Fins i tot a l'ordre ministerial es 
vol justificar aixó dient que aixi 
aquests códexs que a la catedral 
restaven oblidats, estarien a disposi-
ció del poblé. 
En reatitat tot era una pura questió 
política. Mes tard, concretament per 
un Reial Decret del 23 de gener de 
1875, quan els aires polítics havien 
canviat, els códexs i altres documents 
expropiats tornaren a la catedral, i avui 
ningú no desconeix que han estat 
sempre a disposició del públic i espe-
cialment deis estudiosos. I encara en 
aquests últims temps el Capítol cate-
dralici ha portat a terme una campa-
nya de promoció cultural de la riquesa 
artística i literaria que conté el seu 
arxiu, i especialment del Beatus del 
qual se n'han fet dues edicions facsí-
miis, que és un exemple a imitar pels 
mateixos organismes públics. 
Tot aixó ens revela una vegada más 
el vertader sentit de la Comissió de 
Monuments de Girona. Tots els giro-
nins podem teñir l'absoíuta seguretat 
que sense la Comissió de Monuments, 
la catedral, ia ciutat i la provincia de 
Girona haurien perdut, potser definiíi-
vament, aqüestes peces de cabdal 
importancia en el camp de l'art i de la 
historia. 
La propietat del claustre de 
Galligans 
Votdria referir-me encara a un pro-
blema sorgit entre la Comissió de 
Monuments de Girona i el propi Estat. 
pero ens allargaríem massa si vol-
guéssim ara donar-ne compte a basta-
ment. Tanmateix el tema és interes-
sant ja que es tracta de la propietat 
del Claustre de Sant Pere de Galligans, 
provocat per un Reial Decret del 
Ministeri d'Hisenda del 21 de marc de 
1971 incitant les Comissions de Mo-
numents a vigilar i evitar la despos-
sessiÓ deis edificis estatals. De tot 
aquest assumpte només donarem, en 
resum, la contestació de la Comissió, 
la qual pot resumir-se en aquests 
punts. 
L'any 1854 el bisbat de Girona cedeix la propietat del claustre de sant Pere 
de Galligans a la Comissió de Monuments. 
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a) El Claustre de Galligans, l'any 
1 854 era propletat del Bisbat, pero el 
bisbe Lorente la cedí a la Comissió de 
Monuments amb la condició que 
aquesta construís una nova sagristia, 
b) El Claustre de Galligans no és 
actualment (1871) propietat de l'Es-
tat, 
c) El Claustre de Galligans és pro-
pietat de la Provincia «puesto que con 
fondos de la misma se ha restaurado y 
ampliado Inasta la fecha». 
Sobre aquest tema només ferem 
dues observacions. Una és que sobre 
la cessió del Claustre feta peí bisbe 
Lorente a la Comissió no n'ha quedat 
constancia escrita, que coneguem. Jo 
m'inclino a creure que es feu de 
paraula, ja que l'any 1 8 6 1 , amb motiu 
de l'aiguat del riu Galligans, el Vicari 
Capitular «sede vacante» afirma que 
sobre aquesta cessió no s'ha trobat 
constancia documental a la Secretaria 
del Bisbat, tampoc no n'he pogut 
trobar ni rastre en el fons documental 
de la Comissió. Ara bé, en aquella 
ocasió la Comissió afirma explícita-
ment que ella tenia la propietat del 
Claustre. La Comissió era una insti-
tució composta de persones compe-
tents, bona coneixedora del carácter 
jurídic de la cessió. Bona, i única a la 
qual ens podem remetre en aquesta 
qüestió. Sabem que aigú ha volgut 
deduir d'aixó que en virtut d'aquesta 
cessió el Claustre retorna a ésser 
propietat estatal, perqué les Comis-
sions de Monuments eren organismes 
creats per l'Estat. No podem admetre-
ho, perqué la Comissió no era una 
Delegado ministerial dintre la provin-
cia, sino una institució provincial i una 
persona jurídica amb facultat de pos-
seir, comprar i vendré com a tal. 
Pero si l'any 1861 la Comissió, 
tractant amb el Bisbat afirma que ella 
era la propietaria del Claustre, ara, 
tractant amb l'Estat, matitza mes i diu 
que el Claustre és de la Provincia. 
Havien passat vint anys i s'imposava 
un fet dar; la Diputado Provincial 
havia pagat totes les despeses de les 
obres de restaurado del claustre, Diu 
la dita catalana; «qui paga, mana», I la 
Comissió sembla reconéixer aixó. 
quan al.lega la rao que el Claustre s'ha 
restaurat i ampliat amb fondos de la 
Provincia. Aixó avui, al cap de cent 
catorze anys, encara és molt mes ciar. 
¿Es vol un contrasentit mes gros 
que l'Estat intentes atorgar-se la pro-
pietat del Claustre de Galligans que 
tants suors i diners havia costal a la 
Comissió de Monuments i a la Diputa-
d o respectivament? Bé n'hi havia prou 
d'edificis de propietat estatal a Girona. 
tanmateix tots ells confiscáis i desa-
mortttzats, quan es crearen les Comis-
sions de Monuments el 1844, pero 
ens fa l'efecte que l'Estat, un cop 
creades les Comissions, les abandona 
al seu aire i ni tan sois es preocupa de 
buscar-los un local adequaí a les 
seves funcions. Aixó fou causa de) que 
passá, segons que sembla, en no 
poques altres províncies: les respecti-
ves Comissions de Monuments, en no 
trobar el necessari suport de l'Estat ni 
poder comptar amb Diputacions que 
els donessin suport com ho feu la 
Diputado a Girona, portaren una vida 
llangorosa i passaren forca desaper-
cebudes. A Girona, igual que a totes 
les altres provínoles, l'Estat es limita a 
portar l'alt control a través de la «Real 
Academia de San Fernando», i només 
el tándem Comissió-Diputació funcio-
na de debo realitzant el profund sentit 
que motiva la creado de les Comis-
sions. 
La Comissió, avui 
Amb LOI el que acabem de veure, tot 
just hem arribat a l'any 1871 , i la 
Comissió de Monuments havia de 
complir encara mes de cent anys de 
vida, durant els quals havien de suc-
ceir molts fets i sorgir molts pro-
blemes. Seria massa llarg analitzar-ho. 
Fins i tot em plauria molt comentar el 
que succeí durant els anys de la guerra 
civil, cosa molt poc coneguda en 
general. Cal, pero, deixar-ho per si es 
presenta una altra ocasió. En canvi, tot 
i que sigui de la manera más breu 
possible, vull acabar referint-me ais 
temps actuáis. 
Es cert que l'any 1 939, en acabar la 
guerra civil, l'antiga Comissió de Mo-
numents, que havia estat abolida 
l'any 1936, fou restablerta en les 
seves funcions. Aparentment tot ana 
com una seda. Fins i tot el bisbe 
Cartanyá posa a disposició de la 
.Comissió tota l'església de Sant Pere 
de Galligans, tanmateix, de forma 
provisional. 
En realitat ¡o cree que ¡a aleshores 
la Comissió rebé una forta sufragada 
per part de l'Estat. Em refereíxo al fet 
que, d'acord amb el nou régim esta-
blert a Espanya. el Ministeri d'Edu-
cació nomená un Director del Museu 
de Galligans. Era' evidentment una 
intervenció directa de l'Estat que mai 
no havia tingut. La Comissió, no 
obstant, esquiva el problema nome-
nant també, per la seva part, els 
seus Conservadors del museu. Era 
rúnica manera de teñir accés. la 
Comissió, al Museu de Galligans que 
ella havia fundat, Diguem que aixó 
dura fins ais anys 70 i que la Comissió 
assolí eludir la situació, integrant en 
el seu si els Directors nomenats per 
Madrid. 
En realitat, pero, la intervenció de 
l'Estat l'any 1 939 fou premonitoria de 
mals averanys per la Comissió de 
Monuments de Girona i suposem que 
per les restants Comissions que en-
cara existissin arreu del país. Faltava 
només el cop mortal i aquest el 
proporciona també la intervenció de 
l'Estat quan crea las Comisiones del 
Patrimonio Artístico, a les quals assig-
ná prácticament totes les funcions 
que al segle passat s'havien assignat a 
les Comissions Provincials de Monu-
ments. A Girona es constituí aquesta 
Comissió del Patrimoni Artístic ja el 
mateix any de Fundado 1970, sense 
incloure en ella, per dret propi, cap 
representant de la Comissió de Monu-
mentS-
Amb aquest cop aquesta Comissió 
esdevingué talment un sol de preté-
rites grandeses que féu vía d'anar cap 
a la posta. Aquesta situació es feu 
mes dramática quan el Secretari de 
l'antiga Comissió de Monuments, Sr. 
Josep M. Pía i Dalmau, s'adreqá per 
escrit al Secretari de la «Real Acade-
mia de la Historia» de Madrid, i d'una 
manera molt digne i a l'ensems diplo-
mática exposava la situació vexatória 
en qué es trobava la Comissió de 
Monuments, sol.licitant que l'Estat 
aclarís si la labor d'aquesta havia de 
contiuar o no. 
Aquesta carta, de la qual se'n 
guarda copia en el fons documental de 
l'antiga Comissió de Monuments, no 
obtingué ni resposta, que sapiguem. 
Al menys no he pogut trobar cap 
mena de rastre d'aixó fins ara. 
O sigui, que, per una banda, fins avui 
la Comissió de Monuments de Girona 
no ha estat abolida o suprimida 
legalment. Mentrestaní, pero, per llei 
de vida han anat morint els seus 
memores, fins al punt que avui, que 
sapiguem, només en resten cinc o sis 
vocals a part naturalment del seu 
president nat que és el Governador 
Civil en virtut del seu carree. Per mes 
oprobi, amb el traspás a la Generalitat 
l'any 1 981 es reestructura la Comissió 
del Patrimoni Artístic fundada el 
1970, en canvi la Comissió de 
Monuments ni fou tinguda en compte. 
¿Fins quan durar.i aquesta situació 
d'agonia i d'Inri pe ' aquesta benemé-
rita corporacio? 
Creiem que era necessari arribar a 
aquest final, per entendre millor el 
contrasentit de la Comissió de Monu-
ments de Girona. ¿No us sembla que 
una corporacio que brega durant tants 
anys en el món cultural gironí mereixia 
al menys teñir una mort digna i ésser 
enterrada amb honor peí n-ateix Estat 
que l'havia creada? 
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